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TRUST-POLITIK POLICY KOREA SELATAN SEBAGAI UPAYA 
MENURUNKAN AGRESIVITAS NUKLIR KOREA UTARA
Pada skripsi ini peneliti membahas tentang Trust-Politik Policy Korea 
Selatan sebagai upaya menurunkan agresivitas nuklir Korea Utara. 
Ketidakpastian situasi politik dan stabilitas keamanan di Semenanjung Korea 
menjadikan Korea Utara dan Korea Selatan berusaha untuk memaksimalkan 
kapabilitas keamanan satu sama lainnya. Pengembangan nuklir yang 
dilaksanakan oleh Korea Utara menyebabkan Korea Selatan merasa terancam. 
Pada 2013, di bawah kepemimpinan Park Geun-hye, Korea Selatan 
mengeluarkan kebijakan Trust-Politik sebagai respon terhadap agresivitas dan 
provokasi nuklir dari Korea Utara. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 
mendapatkan alasan mengapa Korea Selatan menerapkan kebijakan Trust-Politik
sebagai upaya menurunkan agresivitas nuklir Korea Utara. Penelitian ini 
menggunakan metodologi kualitatif dengan jenis penelitian eksplanatif. Batasan 
penelitian ini adalah tahun 2013-2016. Dalam penelitian ini, peneliti 
menggunakan konsep yang dikemukakan oleh Paul R. Viotti dan Mark V. 
Kauppi yang menjelaskan berbagai unsur yang mempengaruhi pemerintah Korea 
Selatan dalam menerapkan kebijakan Trust-Politik. Hasil dari penelitian ini 
menunjukan sebab mengapa Korea Selatan menerapkan kebijakan Trust-Politik 
sebagai upaya menurunkan agresivitas Korea Utara. Hal ini karena melihat 
adanya ancaman nuklir dari Korea Utara. Berdasarkan ancaman tersebut Korea 
Selatan berusaha menekan agresivitas nuklir Korea Utara agar bisa menjaga 
keamanan negara. Selain itu dengan kapabilitas yang dimiliki Korea Selatan, 
Korea Selatan berusaha untuk mengambil peluang dari ancaman yang datang 
untuk bisa membujuk Korea Utara untuk membangun kerja sama ekonomi. Hal 
inilah yang terlihat dalam kebijakan Trust-Politik yang mempunyai tujuan untuk 
mewujudkan keamanan, pengembangan ekonomi dan pembangunan pondasi 
unifikasi di Semenanjung Korea.  
Kata Kunci: Trust-Politik Policy, Korea Selatan, Agresivitas Nuklir, Ancaman,  
dan Korea Utara.   
ABSTRACT
SOUTH KOREAN TRUST-POLITIK POLICY AS EFFORTS TO REDUCE 
NORTH KOREA’S NUCLEAR AGGRESSIVENESS
In this study, the researchers discuss Political Policy Trust-South Korea as 
an the effort to reduce the aggressiveness of the North Korean nuclear. The 
uncertainty of the political situation and stability in the Korean Peninsula makes 
North Korea and South Korea are trying to maximize the security capabilities of 
each other. Nuclear proliferation is conducted by North Korea led to South 
Korea feel threatened. In 2013, under the leadership of Park Geun-hye, South 
Korea issued a Trust-Politik Policy in response to aggression and provocation 
from North Korea. The purpose of this study was to obtain the reasons why 
South Korea implemented a Trust-Poltik policy as the effort to reduce the 
aggressiveness of the North Korean nuclear. This study uses a qualitative 
methodology with an explanatory research type. Limitations of this study is the 
year 2013-2016. In this study, researchers used the concept put forward by Paul 
R. Viotti and Mark V. Kauppi that explains the various elements that affect the 
South Korean government in implementing Trust-Politik Policy. The results of 
this study indicate the reasons why South Korea implemented a Trust-Politik 
policy as an the effort to reduce the aggressiveness of North Korea. This is due 
to see the nuclear threat from North Korea. Based on these threats South Korea 
to press North Korea's nuclear aggressiveness in order to maintain the security 
of the country. Additionally to the capabilities that is owned by South Korea, 
South Korea trying to take advantage of the threats that come to persuade North 
Korea to build economic cooperation. This is seen in the Trust-Politi policy 
which has the objective to realize the security, economic development and 
construction of the foundation of unification on the Korean Peninsula.
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